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зволяет характеризовать способность организма к 
работе на выносливость и выразить ее качественно в 
виде индекса.) Уровень работоспособности мы опре-
деляли с учетом следующих данных: ЧСС в покое, 
сразу после 30 приседаний, и спустя минуту после 
нагрузки. Величина индекса Руфье-Диксона подсчи-
тывается по формуле: (ЧСС2–70)+(ЧСС3–ЧСС1)/10. 
в эксперименте принимало участие 40 человек.
Результаты и обсуждение. Провели вычисление 
показателей. При величине индекса меньше 0 приспо-
собляемость к нагрузке оценивается как отличная; 0 – 
5 – хорошая; 6 – 10 – посредственная;  11 - 15 – слабая; 
больше 15 – неудовлетворительная. Испытуемые были 
поделены по половому признаку (юноши и девушки). 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 
Все данные приведены в процентах.
Выводы.
 Анализ результатов исследования показал, что 
под влиянием учебно-трудовой деятельности рабо-
тоспособность студентов претерпевает изменения, 
которые наблюдаются в течение дня, недели, на 
протяжении каждого полугодия и учебного года и 
учебы в целом. Таким образом, на основе полученных 
данных, можно сделать вывод о том, что физическая 
работоспособность студентов стоматологического 
факультета основного отделения на 1-ом курсе была 
разнообразной. Весомый процент респондентов (50 % 
юноши и 37 % девушки) имели неудовлетворительные 
результаты. На 2-ом курсе данные лучше, и их можно 
оценить на «хорошо» (50 % юноши и 56 %) девушки). 
Но по градации есть испытуемые, которые показали 
результата на посредственно (33 % девушки) и «слабо» 
(50 % юноши и 11 % девушки). На 3-ем курсе студенты 
показали результаты преимущественно в шкалах «хо-
рошо» (51 % юноши, 55 % девушки), и «посредствен-
но» (49 % юноши, 55 % девушки). По шкале «слабо» 
у юношей показателей нет, только у девушек 7 %. На 
4-ом курсе студенты показали результаты «хорошо» 
(50 % юноши, 57 % девушки), «посредственно» (50 % 
юноши и 33 % девушки).
Из полученных данных видно, как показатели 
физической работоспособности с каждым годом у сту-
дентов улучшаются. А это говорит о том, что занятия 
физической культурой способствуют этому. Показате-
лем стабильности здоровья служит высокая степень 
работоспособности, и наоборот, низкие ее значения 
рассматриваются как фактор риска для здоровья.
Литература. 
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Таблица 1.
1-курс, 2008г. 2-курс, 2009г. 3-курс, 2010г. 4-курс, 2011г.
Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев.
отлично 25 25 - - - 6 - 5
хорошо 9 9 50 56 51 55 50 57
посредственно 16 17 - 33 49 32 50 33
слабо - 12 50 11 - 7 - 5
неудовл. 50 37 - - - - - -
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Актуальность. В настоящее время остро стоит 
вопрос о сохранении и укреплении здоровья студенче-
ской молодежи в связи с устойчивой динамикой сни-
жения уровня ее физического состояния. Поэтому при 
проведении учебного процесса и оздоровительных 
мероприятий среди студентов средствами физической 
культуры и спорта возрастает роль использования 
доступных и информативных методик определения 
и оценки уровня физического развития и здоровья. 
Это позволит рационально и обосновано вносить 
коррективы в учебный процесс.
Известно, что на физическое здоровье оказывают 
влияние такие факторы как физическое развитие и 
его гармоничность, физическая подготовленность, 
отражающая устойчивость организма к воздействию 
неблагоприятных факторов, функциональное со-
стояние систем организма, физическая и умственная 
работоспособность. Эти критерии и являются основой 
для определения и оценки состояния физического 
здоровья.
Целью нашего исследования явилось изучение 
физического здоровья студенток 1 курса фармацев-
тического факультета подготовительного отделения, 
поступивших в 2011 г.
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Материал и методы. Для исследования нами 
были выбраны методики определения и оценки со-
стояния физического здоровья, разработанные Г.Л. 
Апанасенко и проба Руфье-Диксона.
Экспресс-оценка здоровья по Апанасенко Г.Л. 
включает в себя определение индекса массы тела – 
вес (гр): рост (см), жизненный индекс – спирометрия 
(мл) : вес (кг), силовой индекс – динамометрия (кг) : 
вес (кг) х 100.
Индексы рассчитывались с последующим ранжи-
рованием результатов (в баллах) по каждому индексу.
Проба Руфье-Диксона характеризовала способ-
ность организма к физической нагрузке и рассчиты-
валась по формуле:
(ЧСС2 – 70) + (ЧСС3 – ЧСС1)
10 и оценивалась в баллах.
Уровень физического здоровья оценивался по 
общей сумме баллов всех тестов. С этой целью нами 
были обследованы 47 студенток 1 курса фармацевти-
ческого факультета по вышеуказанным тестам.
Полученные результаты отражены в таблице 1.
Анализ полученных данных позволил нам сде-
лать следующие выводы: 
1. На 1 курс поступают студенты с низкой физи-
ческой подготовленностью и как следствие низким 
уровнем физического здоровья.
2. Студентам можно рекомендовать самостоя-
тельные занятия физической культурой и спортом 
(быстрая ходьба, медленный бег, плавание, лыжные 
прогулки, тренажерные залы, спортивные секции.
Литература: 
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Таблица 1.
Уровень физического здоровья
очень низкий низкий удовлетворительный хороший отличный
5
10,6
21
44
20
42
1
34
-
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТУДЕНТОК ВГМУ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В МУЖСКИХ ВИДАХ СПОРТА
Позняк Ж.А., Пахноцкая О.В., Позняк В.Е.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. В последние годы женщины с 
завидным упорством осваивают все новые чисто 
мужские виды спорта. Не остались в стороне и спор-
тивная борьба, бокс, армрестлинг, футбол, хоккей, 
тяжелая атлетика. Все это вызывает большой интерес, 
в особенности выступление женщин в соревнованиях 
по данным видам спорта. Однако известно, что, не 
смотря на их достаточно широкое распространение, 
современный уровень знаний о влиянии мужского 
спорта на женщин недостаточен. Таким образом, 
представляется актуальным проведение исследования 
социальных характеристик девушек – спортсменок, 
занимающихся в отделениях спортивного совершен-
ствования медицинского вуза. 
Цель. Определить социальные аспекты студен-
ток ВГМУ, которые занимаются мужскими видами 
спорта, входящими в календарный план соревнова-
ний спортивного клуба университета: мини-футбол 
и армрестлинг.
Материал и методы. Анкетирование.
Результаты и обсуждение. В анкетировании при-
няли участие студентки, занимающиеся в отделениях 
спортивного совершенствования вуза по армрест-
лингу (13 человек) и  мини-футболу (17 человек) в 
возрасте 18-23 лет. Респонденткам были предложены 
вопросы социального характера. Также для нас было 
важно знать мнение девушек о их самооценки. 
Конечно, нас в первую очередь интересовало, 
почему студентки выбрали для себя столь нетра-
диционный для женщин вид спорта: подходила по 
физическим качествам и прошла отбор - 40 %, по при-
меру друзей и однокурсников пришли в секции 35 %, 
нравится этот вид спорта, попробовала тренироваться 
и втянулась - 25 %. 
Как показало наше исследование, большинство 
респонденток (75 % опрошенных) начали занимать-
ся спортом еще со школьной скамьи и только 25 % 
опрошенных пришли в спорт в студенческие годы. 
Никто из опрошенных не жалеет о принятом когда-
то решении заниматься в спортивной секции, и если 
бы представилась возможность вернуть все сначала, 
то все занялись бы именно выбранным видом спорта.
Естественно, что следующим вопросом была 
информация о мотивах студенток заниматься в дан-
ных секциях. Большинство представительниц (70 %) 
ответили увлечение, 55 % - укрепление здоровья, 30 
